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学
生
の
成
長
に
と
っ
て
'
キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
の
座
学
的
な
学
習
以
外
の
「
体
験
的
な
学
習
」
が
大
き
な
効
果
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
'
長
-
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
、
昨
年
9
月
に
、
中
央
教
育
審
議
会
の
小
委
員
会
か
ら
出
さ
れ
た
「
学
士
課
程
教
育
の
再
構
築
に
向
け
て
」
(
審
議
経
過
報
告
)
の
中
で
提
起
さ
れ
た
'
「
学
士
力
」
な
る
学
士
課
程
に
お
け
る
学
習
成
果
の
参
考
指
針
が
'
大
き
な
社
会
的
反
響
を
呼
び
、
大
学
の
4
年
間
で
学
生
が
ど
の
よ
う
な
知
識
や
技
能
を
獲
得
す
る
べ
き
な
の
か
、
注
目
と
議
論
が
集
ま
っ
て
い
る
。そ
の
中
に
は
'
体
験
的
な
学
習
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
も
の
も
少
な
-
な
い
。
小
論
で
は
'
こ
の
間
の
経
緯
を
振
-
近
-
な
が
ら
、
大
学
教
育
に
お
け
る
体
験
的
な
学
習
の
意
味
を
考
え
二
′
*
'
w
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虹
学
習
」
の
位
置
付
け
中
央
教
育
審
議
会
等
の
答
申
文
を
材
料
に
し
て
'
政
府
の
政
策
展
開
を
概
観
し
て
み
る
と
へ
体
験
的
学
習
が
大
変
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
平
成
1
0
年
以
来
ず
っ
と
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
。
体
験
的
な
学
習
で
学
生
を
成
長
さ
せ
よ
う
と
か
、
社
会
的
な
経
験
を
積
ん
で
社
会
性
を
高
め
よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
推
奨
さ
れ
た
主
な
三
つ
の
答
申
が
あ
り
へ
そ
の
流
れ
が
平
成
1
4
年
ま
で
続
い
て
き
た
と
い
え
る
。
川
地
域
社
会
や
産
業
界
と
の
連
携
・
交
流
「
2
1
世
紀
の
大
学
像
と
今
後
の
改
革
方
策
に
つ
い
て
-
競
争
的
環
境
の
中
で
個
性
が
輝
-
大
学
-
」
(
答
申
)
(
平
成
1
0
年
1
0
月
2
6
日
大
学
審
議
会
)
に
お
い
て
は
'
産
業
界
や
地
域
社
会
と
の
連
携
が
大
学
組
織
に
と
っ
て
大
事
で
あ
る
と
い
う
ト
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
問
題
な
ど
が
推
奨
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。「
大
学
は
、
今
後
、
そ
の
知
的
資
源
等
を
も
っ
て
積
極
的
に
社
会
発
展
に
資
す
る
開
か
れ
た
教
育
機
関
と
な
る
こ
と
が
一
層
重
要
と
な
る
。
」
「
各
大
学
が
地
域
社
会
や
産
業
界
の
要
請
等
に
積
極
的
に
対
応
し
'
そ
れ
ら
の
機
関
と
の
連
携
二
父
流
を
通
じ
て
社
会
貢
献
の
機
能
を
果
た
し
て
い
く
た
め
へ
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
教
育
の
実
施
へ
国
立
試
験
研
究
機
関
や
民
間
等
の
研
究
所
等
と
の
連
携
大
学
院
方
式
の
実
施
、
共
同
研
究
の
実
施
、
受
託
研
究
や
寄
附
講
座
の
受
入
れ
な
ど
産
学
連
携
の
推
進
を
図
っ
て
い
-
必
要
が
あ
る
。
」
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
制
度
の
積
極
的
な
導
入
や
、
学
生
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
活
動
の
促
進
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
、
地
域
社
会
に
言
及
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
主
た
る
関
心
は
産
業
界
と
の
連
携
二
父
流
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。そ
の
結
果
へ
産
学
連
携
が
各
大
学
で
進
捗
を
見
せ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
0
⑦
多
様
な
価
値
観
や
現
実
的
な
職
業
観
平
成
1
2
年
1
1
月
に
出
さ
れ
た
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
求
め
ら
れ
る
高
等
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
(
答
申
)
(
大
学
審
議
会
)
に
お
い
て
は
、
国
内
外
で
の
実
体
験
を
重
視
す
る
こ
と
で
'
多
様
な
価
値
観
や
現
実
的
な
職
業
観
を
滴
養
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
'
文
字
通
り
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
体
験
の
意
義
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
つ
な
が
り
が
説
か
れ
て
い
る
。
「
多
様
な
文
化
や
価
値
観
を
受
容
し
、
そ
の
中
で
自
ら
の
考
え
方
を
主
張
し
'
行
動
で
き
る
心
豊
か
な
人
材
を
育
て
る
た
め
に
は
'
知
識
の
修
得
だ
け
で
な
-
、
多
様
な
文
化
に
触
れ
た
り
、
多
様
な
価
値
観
を
持
つ
人
々
と
交
流
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
の
実
体
験
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
「
そ
の
た
め
に
は
、
各
大
学
に
お
い
て
'
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
の
社
会
貢
献
活
動
を
授
業
に
位
置
付
け
る
な
ど
の
取
組
を
進
め
る
と
と
も
に
へ
国
内
外
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
等
の
機
会
を
充
実
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
理
工
系
学
部
に
お
い
て
は
'
も
の
づ
く
り
教
育
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
へ
実
験
・
実
習
等
に
力
点
を
置
い
た
実
践
的
な
教
育
を
充
実
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
「
ま
た
へ
学
生
が
将
来
へ
の
目
的
意
識
を
明
確
に
持
て
る
よ
う
、
職
業
観
を
滴
養
(
か
ん
よ
う
)
L
へ
職
業
に
関
す
る
知
識
・
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
、
自
己
の
個
性
を
理
解
し
た
上
で
主
体
的
に
進
路
を
選
択
で
き
る
能
力
・
態
度
を
育
成
す
る
教
育
(
キ
ャ
リ
ア
教
育
)
を
'
大
学
の
教
育
課
程
全
体
の
中
に
位
置
付
け
て
実
施
し
て
い
-
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
現
実
的
な
職
業
観
を
滴
養
(
か
ん
よ
う
)
す
る
た
め
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
へ
あ
る
程
度
長
期
間
に
わ
た
っ
て
実
施
す
る
取
組
が
必
要
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
よ
う
に
'
記
述
は
か
な
り
具
体
的
で
あ
り
'
体
験
的
な
学
習
の
多
様
な
展
開
を
踏
ま
え
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
価
教
養
教
育
や
自
己
の
修
養
「
新
し
い
時
代
に
お
け
る
教
養
教
育
の
在
方
に
つ
い
て
」
(
答
申
)
(
平
成
1
4
年
2
月
2
1
日
中
央
教
育
審
議
会
)
の
基
調
は
、
教
養
教
育
、
自
己
の
修
養
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
同
答
申
は
、
「
大
学
に
お
け
る
教
養
教
育
の
課
題
」
の
-
だ
り
で
'
「
各
大
学
に
お
い
て
は
'
「
大
学
教
育
に
は
教
養
教
育
の
抜
本
的
充
実
が
不
可
避
で
あ
り
'
質
の
高
い
教
育
を
提
供
で
き
な
い
大
学
は
将
来
的
に
淘
汰
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
覚
悟
で
'
教
養
教
育
の
再
構
築
に
取
-
組
む
必
要
が
あ
る
。
」
「
さ
ら
に
'
教
養
教
育
は
'
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。こ
の
世
代
の
青
年
が
'
部
活
動
や
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
を
通
じ
て
協
調
性
や
指
導
力
な
ど
の
資
質
を
磨
く
こ
と
へ
各
種
の
メ
デ
ィ
ア
や
情
報
を
正
し
-
用
い
て
現
実
を
理
解
す
る
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
へ
国
内
外
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
の
職
業
体
験
へ
更
に
は
'
留
学
や
長
期
旅
行
な
ど
を
通
じ
て
、
自
己
と
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
も
教
養
を
培
う
上
で
重
要
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
-
の
国
で
は
、
大
学
に
入
学
す
る
前
に
へ
社
会
で
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
積
極
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
お
り
へ
大
学
入
学
者
の
平
均
年
齢
は
我
が
国
よ
り
も
2
、
3
歳
高
い
。
我
が
国
に
お
い
て
も
う
大
学
を
休
学
し
て
長
期
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
取
り
組
ん
だ
り
'
職
業
経
験
を
積
ん
だ
後
に
再
度
大
学
に
入
り
直
し
た
り
と
い
っ
た
「
寄
り
道
」
を
す
る
こ
と
の
意
義
を
社
会
全
体
で
認
識
し
'
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
述
べ
へ
幅
広
い
文
脈
の
下
で
の
体
験
の
意
義
や
有
効
性
に
言
及
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
㈱
大
学
教
育
の
現
代
的
機
能
N
O
O
0
年
代
初
頭
ま
で
の
「
大
学
観
」
「
(
大
学
か
ら
見
た
)
社
会
観
」
「
(
大
学
に
お
け
る
)
学
習
観
」
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
大
学
と
い
う
非
常
に
自
立
し
た
組
織
体
が
あ
っ
て
、
そ
れ
と
そ
の
周
囲
の
社
会
と
の
関
係
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
'
大
学
以
外
で
活
動
す
る
こ
と
が
体
験
的
だ
と
い
う
論
理
の
流
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
最
後
の
「
新
し
い
時
代
に
お
け
る
教
養
教
育
の
在
-
方
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
'
か
な
り
踏
み
込
ま
れ
た
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
て
'
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
外
で
の
教
養
教
育
を
積
極
的
に
評
価
し
、
ま
た
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
-
の
国
で
は
、
大
学
に
入
学
す
る
前
に
社
会
で
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
積
極
的
で
'
大
学
入
学
者
の
平
均
年
齢
が
高
い
」
と
、
ギ
ャ
ッ
プ
・
イ
ヤ
ー
と
い
う
言
葉
こ
そ
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
へ
そ
れ
を
意
識
し
た
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
'
「
体
験
的
な
学
習
」
に
つ
い
て
の
従
来
の
理
解
は
、
あ
-
ま
で
も
個
人
の
人
間
形
成
の
契
機
・
手
段
と
し
て
の
「
体
験
的
な
学
習
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。個
人
の
人
間
形
成
や
自
己
実
現
の
契
機
・
手
段
と
し
て
体
験
的
学
習
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
'
大
学
教
育
の
現
代
的
機
能
と
し
て
は
、
現
代
社
会
を
構
成
す
る
「
市
民
」
と
し
て
の
公
教
育
と
い
う
役
割
が
非
常
に
強
-
な
っ
て
き
て
い
る
。最
近
で
は
'
政
策
サ
イ
ド
か
ら
は
「
知
識
基
盤
社
会
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
へ
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
'
そ
う
な
る
と
、
公
共
性
の
観
念
を
も
う
一
度
考
え
直
す
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
別
の
見
方
を
す
る
と
、
自
己
と
他
者
と
い
う
二
つ
が
あ
っ
て
'
自
己
と
他
者
の
間
の
理
解
を
深
め
る
と
か
、
他
者
が
構
成
し
て
い
る
世
界
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
も
'
相
手
と
の
関
係
性
の
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
が
実
は
自
己
の
周
辺
を
変
え
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
、
知
識
に
よ
る
現
実
可
塑
性
に
よ
っ
て
社
会
が
駆
動
さ
れ
て
ゆ
時
代
へ
つ
ま
-
'
今
の
知
識
基
盤
社
会
の
在
り
方
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
,
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いったい、大学教育はどのような人
材を養成してい-べきなのだろうか。
この間題を考えてい-上でtNOOtD
年に経済産業省が提起Lへ注目を集め
た「社会人基礎力」についてふれてみ
たい。
「社会人基礎力」は、「前に踏み出す
力」「考え抜-力」「チームで働-力」
という三つの働-力で構成されておりへ
それらがさらに計12の能力にブレイク
ダウンされる。
具体的には左図の通-
2
で
あ
る
が
'
い
ず
れ
も
社
会
人
と
し
て
仕
事
を
し
て
い
-
上
で
、
基
礎
的
か
つ
重
要
な
要
素
な
の
だ
と
い
う
。ま
た
、
従
来
は
や
や
も
す
る
と
意
思
疎
通
に
欠
け
る
き
ら
い
の
あ
っ
た
'
企
業
と
教
育
機
関
の
「
共
通
言
語
」
と
し
て
の
役
割
を
担
い
'
若
者
の
能
力
育
成
を
す
る
た
め
の
社
会
的
枠
組
み
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
社
会
人
基
礎
力
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
の
は
'
大
学
を
卒
業
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
人
間
に
な
っ
て
い
る
の
か
'
つ
ま
り
大
学
4
年
間
の
学
習
成
果
に
つ
い
て
の
説
明
と
評
価
に
つ
い
て
大
学
は
非
常
に
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
に
'
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
化
し
た
大
学
は
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
も
の
を
き
っ
ち
-
と
責
任
あ
る
形
で
提
示
し
へ
そ
の
達
成
も
ま
た
明
確
に
評
価
す
る
「
学
校
」
と
い
う
こ
と
で
'
こ
れ
か
ら
社
会
的
に
機
能
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
点
へ
経
産
省
な
ど
は
や
り
方
が
非
常
社会人基礎力(経済産業省、 2006)を構成する3つの能力とその内容
3
に
う
ま
く
'
社
会
的
基
礎
力
の
養
成
を
試
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
モ
デ
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
く
れ
る
幾
つ
か
の
大
学
と
提
携
し
て
へ
そ
の
評
価
手
法
も
確
立
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
ま
た
へ
今
ま
で
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
社
会
人
基
礎
力
を
'
専
門
的
知
識
や
基
礎
学
力
へ
人
間
性
や
基
本
的
な
生
活
習
慣
な
ど
と
の
関
連
性
を
重
視
し
、
大
き
な
円
の
中
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
「
社
会
人
基
礎
力
」
さ
え
身
に
付
け
れ
ば
良
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
主
張
さ
れ
て
お
り
、
学
校
教
育
の
成
果
と
調
和
を
期
し
な
が
ら
へ
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
持
っ
て
き
て
い
る
構
図
が
作
ら
れ
て
い
る
。
文
部
科
学
省
も
'
遅
ま
き
な
が
ら
、
「
獲
得
す
べ
き
汎
用
的
能
力
」
を
設
定
す
る
こ
と
と
な
り
へ
昨
年
9
月
に
「
学
士
課
程
教
育
の
再
構
築
に
向
け
て
」
と
い
う
'
中
教
審
の
小
委
員
会
報
告
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
で
は
'
学
士
課
程
共
通
の
「
学
習
成
果
」
に
関
す
る
参
考
指
針
と
し
て
'
「
学
士
力
」
な
る
知
識
・
技
能
の
セ
ッ
ト
が
提
示
さ
れ
た
。た
だ
し
へ
あ
-
ま
で
も
「
参
考
指
針
」
で
あ
り
'
こ
の
よ
う
な
分
類
や
名
称
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
構
成
は
左
図
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
へ
獲
得
す
べ
き
汎
用
的
な
能
力
と
そ
の
学
習
成
果
を
明
示
し
ょ
う
と
す
る
動
き
は
国
際
的
な
趨
勢
で
も
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
「
学
士
課
程
教
育
の
再
構
築
に
向
け
て
」
に
は
諸
外
国
の
例
を
あ
げ
た
詳
細
な
資
料
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
か
ら
主
な
4
つ
の
事
例
を
と
-
あ
げ
、
共
通
す
る
項
目
を
色
分
け
し
て
見
や
す
-
加
工
し
た
も
の
が
下
図
で
あ
る
。
<
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i
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i
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'
ア
ル
バ
-
ノ
・
カ
レ
ッ
ジ
へ
イ
ン
デ
.
ィ
ア
ナ
大
学
、
シ
ド
ニ
ー
大
学
と
い
う
欧
米
の
大
学
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
大
学
の
卒
業
生
は
こ
う
い
う
能
力
を
身
に
付
け
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
項
目
で
あ
る
。世
界
市
民
性
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
、
グ
ロ
ー
バ
ル
視
野
へ
そ
れ
か
ら
倫
理
や
公
共
性
、
地
域
や
市
民
と
い
っ
た
項
目
が
、
海
外
体
験
学
習
に
関
連
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
汎
用
的
な
能
力
の
獲
得
と
'
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
海
外
体
験
学
習
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
そ
れ
を
明
示
す
る
こ
と
が
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
大
学
教
育
改
革
の
文
脈
と
理
念
の
中
で
の
「
海
外
体
験
学
習
」
の
定
位
で
あ
る
。「
体
験
的
な
学
習
の
効
果
」
は
、
学
士
課
程
教
育
全
体
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
'
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。そ
の
際
、
海
外
体
験
学
習
と
い
4
う
「
場
」
と
「
方
法
」
に
即
し
た
評
価
手
法
の
開
発
も
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
'
今
日
の
大
学
教
育
の
基
本
的
な
前
提
条
件
で
も
あ
る
へ
知
識
基
盤
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
も
眼
を
向
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
E
L
知
識
基
盤
社
会
と
公
共
性
「
知
識
基
盤
社
会
」
と
い
う
言
葉
は
'
枕
詞
の
よ
う
に
政
府
の
様
々
な
文
書
で
使
わ
れ
る
が
、
詳
し
い
説
明
が
ほ
と
ん
ど
み
ち
れ
な
い
不
思
議
な
言
葉
と
も
い
え
る
。
中
教
審
の
答
申
文
等
の
中
で
の
解
説
で
は
'
「
英
語
の
k
n
o
w
l
e
d
g
e
-
b
a
s
e
d
s
o
c
i
e
t
y
に
相
当
す
る
語
。論
者
に
よ
っ
て
定
義
付
け
は
異
な
る
が
、
l
般
的
に
、
知
識
が
社
会
・
経
済
の
発
展
を
駆
動
す
る
基
本
的
な
要
素
と
な
る
社
会
を
指
す
。類
義
語
と
し
て
、
知
識
社
会
、
知
識
重
視
社
会
へ
知
識
主
導
型
社
会
等
が
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
。
今
ひ
と
つ
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
'
「
2
1
世
紀
塑
市
民
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
o
i
o
o
m
年
の
「
我
が
国
の
高
等
教
育
の
将
来
像
」
(
中
教
審
答
申
)
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
'
「
専
攻
分
野
に
つ
い
て
の
専
門
性
を
有
す
る
だ
け
で
は
な
-
、
幅
広
い
教
養
を
身
に
付
け
へ
高
い
公
共
性
・
倫
理
性
を
保
持
し
っ
つ
'
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
積
極
的
に
社
会
を
支
え
、
あ
る
い
は
社
会
を
改
善
し
て
い
-
資
質
を
有
す
る
人
材
。
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
先
述
の
「
学
士
力
」
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
知
識
基
盤
社
会
」
と
「
2
1
世
紀
型
市
民
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
か
。
少
々
長
く
な
る
が
、
同
答
申
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。
こ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
精
神
的
文
化
的
側
面
と
物
質
的
経
済
的
側
面
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
個
々
人
の
人
間
性
を
追
求
し
て
い
-
こ
と
が
、
社
会
を
構
築
し
て
い
-
上
で
も
基
調
と
な
る
。
ま
た
へ
国
内
・
国
際
社
会
と
も
に
一
層
流
動
的
で
複
雑
化
し
た
先
行
き
不
透
明
な
時
代
を
迎
え
る
中
、
相
互
の
信
頼
と
共
生
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
、
他
者
の
歴
史
・
文
化
・
宗
教
・
風
俗
習
慣
等
を
理
解
・
尊
重
し
'
他
者
と
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
の
で
き
る
力
が
よ
り
重
要
と
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
知
識
基
盤
社
会
」
に
お
い
て
は
'
新
た
な
知
の
創
造
・
継
承
・
活
用
が
社
会
の
発
展
の
基
盤
と
な
る
。そ
の
た
め
、
特
に
高
等
教
育
に
お
け
る
教
育
機
能
を
充
実
し
、
先
見
性
・
創
造
性
・
独
創
性
に
富
み
卓
過
し
た
指
導
的
人
材
を
幅
広
い
様
々
な
分
野
で
養
成
・
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
へ
活
力
あ
る
社
会
が
持
続
的
に
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
の
専
門
性
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
幅
広
い
教
養
を
身
に
付
け
、
高
い
公
共
性
・
倫
理
性
を
保
持
し
っ
つ
'
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
積
極
的
に
社
会
を
支
え
、
あ
る
い
は
社
会
を
改
善
し
て
い
-
資
質
を
有
す
る
人
材
、
す
な
わ
ち
「
2
1
世
紀
型
市
民
」
を
多
数
育
成
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
少
し
、
敷
街
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
と
り
わ
け
へ
知
識
基
盤
社
会
と
公
共
性
と
い
う
概
念
を
結
び
付
け
る
も
の
が
何
な
の
か
と
い
う
視
点
が
肝
要
で
あ
る
。
普
通
へ
知
識
基
盤
社
会
と
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
カ
ム
ズ
が
重
要
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
い
う
と
、
知
識
と
い
う
の
が
現
実
を
駆
動
し
て
い
-
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
知
識
獲
得
の
場
で
あ
る
高
等
教
育
の
役
割
が
非
常
に
重
要
な
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
知
識
の
量
だ
け
で
な
い
こ
と
は
む
ろ
ん
の
こ
と
へ
そ
の
質
の
問
題
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
で
も
及
ば
な
い
。
要
は
、
知
識
基
盤
社
会
で
は
現
実
を
ど
ん
ど
ん
知
識
が
変
え
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
-
、
人
間
と
社
会
の
変
容
が
進
む
中
で
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
-
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
'
輯
接
す
る
公
共
空
間
に
お
い
て
、
自
ら
の
立
ち
位
置
を
見
出
す
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
へ
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
ア
ウ
ト
カ
ム
ズ
の
中
に
も
「
関
係
性
」
に
か
か
わ
る
項
目
が
多
-
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
は
そ
の
た
め
で
は
な
い
か
と
理
解
で
き
よ
う
。
こ
れ
か
ら
の
大
学
教
育
は
な
ぜ
よ
り
一
層
公
共
的
価
値
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。一
つ
は
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
逃
れ
難
い
相
互
依
存
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
環
境
で
あ
っ
た
り
食
糧
で
あ
っ
た
り
、
経
済
や
金
融
な
ど
、
ま
さ
に
我
々
の
生
活
に
も
直
接
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
と
し
て
'
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
が
な
い
に
し
て
も
'
学
生
が
'
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
で
そ
の
よ
う
な
現
実
に
気
づ
く
こ
と
の
で
き
る
状
況
が
あ
る
。お
そ
ら
-
、
海
外
体
験
学
習
に
懸
命
に
関
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
シ
ー
ン
で
、
学
生
へ
の
気
付
き
を
促
す
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
第
二
は
'
知
識
基
盤
社
会
と
い
う
言
葉
が
持
っ
て
い
る
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
。そ
れ
は
、
佐
々
木
毅
(
前
東
大
総
長
)
の
言
葉
を
借
り
る
と
'
知
識
の
現
実
可
塑
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
を
動
か
し
て
い
る
も
の
が
実
は
知
識
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。知
識
と
情
報
は
決
定
的
に
違
う
の
だ
と
い
う
の
は
'
知
識
社
会
論
な
ど
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
'
知
識
の
力
に
よ
っ
て
へ
社
会
の
相
互
関
係
が
、
技
術
革
新
に
し
て
も
社
会
的
な
基
盤
に
つ
い
て
も
'
ど
ん
ど
ん
強
化
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
劇
的
に
変
化
し
た
鑑
s
a
g
*
例
え
ば
携
帯
電
話
と
い
う
ツ
ー
ル
が
で
き
て
く
る
と
、
人
間
関
係
そ
の
も
の
が
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
変
容
し
て
し
ま
う
。
社
会
的
な
問
題
に
し
て
も
t
N
P
O
や
N
G
O
と
い
5
う
「
社
会
的
発
明
」
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
る
。個
人
と
個
人
の
周
辺
の
社
会
の
在
り
方
が
'
そ
の
間
を
動
か
し
て
い
る
も
の
、
間
を
つ
な
い
で
い
る
も
の
、
つ
ま
り
媒
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
性
格
に
よ
っ
て
全
体
的
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
'
新
し
い
公
共
空
間
が
形
成
さ
れ
'
さ
ら
に
そ
れ
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
人
間
が
新
た
な
展
開
を
遂
げ
て
い
-
。つ
ま
-
'
自
分
と
は
違
う
世
界
に
触
れ
る
と
い
う
構
図
だ
け
で
は
な
-
'
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
空
間
の
中
で
の
個
人
に
自
ら
が
気
づ
い
た
り
'
そ
の
中
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
が
さ
ら
に
成
長
し
て
い
-
と
い
う
教
育
の
問
題
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
三
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
知
識
基
盤
社
会
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
考
え
な
-
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
こ
ま
で
延
べ
来
た
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
大
学
か
ら
見
た
「
彼
岸
と
し
て
の
社
会
」
を
「
体
験
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
生
の
社
会
化
を
促
す
、
と
い
う
意
味
で
の
体
験
的
な
学
習
の
捉
え
方
だ
け
で
は
'
も
は
や
十
分
で
は
な
い
。新
た
な
フ
ェ
ー
ズ
が
継
続
的
に
起
こ
-
つ
つ
あ
る
公
共
空
間
や
そ
こ
で
の
関
係
構
造
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
自
ら
の
立
ち
位
置
を
探
求
し
て
い
-
と
い
う
構
え
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
6
